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࡝࠲࠾ࡘࡒࠦߩ࿷⃻ࠅࠃ䄰ߪߢὐࠆ޿ߡ߃໒ࠍޠ⟵ਥ๺౒⊛ਥ᳃ޟࠆߔⷞ㊀
࡞࡜ࡌ࡝߇࡞࠺ࡦࠨߪ⑳ޕ޿ㄭߦᒛਥߩ࡞࠺ࡦࠨ.J ࡞ࠤࠗࡑߦߊߣ䄰ࡦࠕ
䄰߮๭ߣޠࡦ࡚ࠫ࡯ࡃ޿ᒝޟࠍ⟵ਥ๺౒ߩࠄ⥄䄰ߢ੎⺰ߩߣ⠪⟵ਥ๺౒ߥ
ߎߚߒᒛਥߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔⷞ㊀ࠍߣߎޠࠆߔ᦭౒ࠍᴦ⛔Ꮖ⥄࡮ടෳᴦ᡽ޟ
䄰ߡߒߣ⛔વߩࠞ࡝ࡔࠕߪ࡞࠺ࡦࠨ䄰ߚ߹ޕ䅡 : ᳰ⩵䅟ࠆ޿ߡߓ⺰ࠍߣ
ߢ߆ߥߩߘ䄰߈ᦠࠍ૞⪺ࠆߔଔ⹏ࠍᴦ᡽๺౒ߥ⊛᳃౏ࠆߔⷞ㊀ࠍᴦ⛔Ꮖ⥄
ὐߩߎߪߦ⑳ޕ䅡 , =  lednaS䅟ࠆ޿ߡߒଔ⹏ߊ㜞ࠍࡦ࠰࡯ࠔࡈࠚࠫ
࠾ࡘࡒࠦޟߪߒ޿ߥޠ࡞࡜ࡌ࡝࡮ࡦࠕ࡝࠲࠾ࡘࡒࠦޟ߽ࡦ࠰࡯ࠔࡈࠚࠫ䄰ߢ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߴ๭ߣޠ⟵ਥ๺౒ࡦࠕ࡝࠲
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⺰ࠄ߆߆ߚ޿ߡ߃⠨߁ߤߡ޿ߟߦࠢ࠶ࡠ߿࠭ࡉ࠶ࡎ䄰ߕ߹ޕ޿ߚ߈޿ߡ⷗ࠍ
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ߔ଻⏕ࠍ೑ᮭߩࠄࠇߎ䄰ߚ߹ޕࠆߓାࠍߣߎࠆࠇ߹฽ߩ᳞ㅊߩ⑔ᐘ߮ࠃ߅
ᴦⵍߪജᮭߥᒰᱜߩߘߡߒߘ䄰ߣߎࠆࠇߐ❱⚵߇ᐭ᡽ߦ㑆ߩ㘃ੱߦ߼ߚࠆ
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⻉䄰߇ߚ߈ߡߴㅀ߽ߢ߹ࠇߎࠍߣߎࠆ޽ߢ╬ᐔߣ↱⥄ߥ⊛ᴦ᡽ࠆߥ⇣ߪߣ࠭
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ⵍߦ߁ࠃ߁޿ߣޠࠆߔ᧪↱ߦᗧหߩ⠪ᴦⵍߪജᮭߥᒰᱜޟߪߢὐߩߎޕࠆ޽
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